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Теоретичні аспекти внутрішнього аудиту завжди були предметом 
наукових досліджень. Виникнення і розвиток аудиту і аудиторської діяльності в 
Україні обумовлені суттєвими змінами в економіці держави, які направлені на 
ринкове спрямування. Основною передумовою аудиту є взаємна зацікавленість 
підприємства (фірми) в особі його власників (акціонерів), держави в особі 
податкової адміністрації і самого аудитора в забезпеченні реальності та 
достовірності обліку і звітності [1].  
Аудит є обов'язковою частиною цивілізованого функціонування ринкової 
економіки кожної країни і у світовій практиці аудит набув значного поширення. 
Для перспективного розвитку аудиту в Україні необхідним є і вивчення 
зарубіжного досвіду та його адаптація до реальних умов і традицій 
вітчизняного ринку з метою інтеграції і гармонізації аудиту на міжнародному 
рівнях [2].  
Метою аудиту є висвітлення аудитором висновку про те, чи відповідає 
фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах інструкціям, які регламентують 
порядок підготовки і подання фінансових звітів. За результатами аудиту 
складається аудиторський висновок  про реальний фінансовий стан суб’єкта 
господарювання. Отже, метою проведення аудиту є складання аудиторського 
висновку про фінансовий стан суб’єкта, що перевіряється. 
 Таким чином, організація аудиту фінансової звітності насамперед 
передбачено методикою формування в обліку інформації про господарську 
діяльність підприємства, а саме про доходи і витрати підприємства (фірми) та її 
розкриття у фінансовій звітності. 
Зарубіжні дослідники не вбачають необхідності у визнанні галузевих 
особливостей методики аудиту, базуючись на відповідних підходах до 
практичного обліку, який не має галузевих різновидів. Тому проведення аудиту 
витрат на підприємстві ресторанного господарства наразі потребує науково-
обґрунтованих методичних та організаційних рішень, що значно підвищити 
поінформованість користувачів [3].  
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Особливої уваги з питань аудиту діяльності підприємства готельно-
ресторанної справи найважливіший показник, що має вплив на фінансовий 
результат, а саме витрати. За умов ринкової невизначеності витрати 
підприємства готельно-ресторанної справи є основним фактором, який визначає 
не тільки фінансовий результат підприємства, але й саму можливість його 
подальшого існування та функціонування. Впливаючи на фінансовий результат 
підприємства, витрати також є суттєвим чинником оцінки фінансового стану і 
опосередковано – інвестиційної привабливості підприємства готельно-
ресторанної справи. Витрати в ресторанному господарстві є потенційним полем 
для шахрайства і зловживань.  
У процесі перевірки проблеми, як правило, виникають з витратами, що 
забезпечують виробничу функцію, а саме – розміром та реальністю 
комунальних платежів та витрат на енергоносії, транспортними витратами, 
товарними втратами (нормами природних втрат). У контрольному аспекті 
зацікавленість викликає оплата праці персоналу, а саме її ефективність. Не 
менш важливим завданням в аудиті є вирішення проблем калькулювання, 
особливо прогнозного, через розроблення майбутнього меню як бази для 
подальших витрат з подальшим моніторингом їх здійснення. При цьому 
найпоширенішими порушеннями є недотримання норм закладання сировини 
під час приготування страв; маніпулювання калькуляційними картками з метою 
приховування реальної собівартості готової продукції підприємств готельно-
ресторанної сфери та інше [4]. Таким чином, питання організації аудиту 
підприємств готельно- ресторанної справи є актуальним питанням, що потребує 
створення відповідного теоретико-методичного підходу до здійснення аудиту з 
урахуванням специфіки галузі. 
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